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PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR 
MUSEUM BATIK LASEM DENGAN PENDEKATAN RUMAH 
TRADISIONAL TIONGHOA DI REMBANG 
 
Suci Harum Dewi¹ 
Drs. Djoko Panuwun, M.Sn² 
Dr. Ahmad Faizin, M.Sn³ 
 
ABSTRAK 
Perencanaan Dan Perancangan Interior Museum Batik Lasem Dengan 
Pendekatan Rumah Tradisional Tionghoa Di Rembang merupakan judul 
proyek ini. Yaitu merancang bagian dalam bangunan yang bersifat umum dan 
memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan, merawat, dan 
memamerkan Batik Lasem untuk tujuan studi, pendidikan dan hiburan. Lokasi 
perencanaan dan perancangan Museum Batik Lasem berada di Rembang 
dengan pendekatan rumah tradisional Tionghoa. 
Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah : (1) Bagaimana 
mendesain interior Museum Batik Lasem yang dapat memberikan wadah 
untuk sarana apresiasi yang informatif, edukatif, dan rekreatif  bagi 
pengunjung? (2) Bagaimana merencanakan dan merancang interior Museum 
Batik Lasem yang memiliki ciri khas rumah tradisional Tionghoa sebagai latar 
sejarah budaya Batik Lasem?. Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : (1) 
Mendesain interior Museum Batik Lasem yang dapat memberikan wadah 
untuk sarana apresiasi yang informatif, edukatif, dan rekreatif  bagi 
pengunjung. (2) Merencanakan dan merancang interior Museum Batik Lasem 
yang memiliki ciri khas rumah tradisional Tionghoa sebagai latar sejarah 
budaya Batik Lasem. 
Metode yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah metode 
analisa interaktif, dimana ada 3 tahap pokok yang digunakan oleh peneliti, 
yaitu : proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. 
Kemudian penyusunan informasi sebelum menyusun sebuah kesimpulan dari 
peneliti yang dilakukan dan sejak awal penelitian data penelitian sudah harus 
mulai melakukan pencatatan peraturan, pola-pola pertanyaan, arahan sebab-
akibat dan proporsi-proporsi. 
Dari analisis dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : (1) Perencanaan dan 
perancangan interior yang baik adalah perencanaaan dan perancangan yang 
mampu memenuhi semua kebutuhan pengunjung. (2) Penggunaan warna, 
bentuk, dan material yang sesuai dengan tema akan membangun suasana yang 
sesuai dengan tema. (3) Karakter  ruang sangat membantu dalam kepuasan, 
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PLANNING AND INTERIOR DESIGNING 
LASEM BATIK MUSEUM WITH A HOUSE APPROACH 
TRADITIONAL CHINESE IN REMBANG 
 
Suci Harum Dewi¹ 
Drs. Djoko Panuwun, M.Sn² 
Dr. Ahmad Faizin, M.Sn³ 
 
ABSTRACT 
Planning And Interior Design Of The Museum Of Lasem Batik With 
The Approach Of Traditional Chinese House In Rembang is the title of this 
project. It is purposed to design the intern of public building that is functioned 
as the place of collecting, maintaning, and presenting Lasem Batik for study, 
education, and entertainment purposes. The location of planning and design 
of Lasem Batik Museum is in Rembang with traditional Chinese house 
approach. 
The problems discussed in this paper are: (1) How to design the interior 
of Lasem Batik Museum that can provide a container for informative, 
educative, and recreational appreciation facilities for visitors? (2) How to plan 
and design interior of Lasem Batik Museum which has characteristic of 
traditional Chinese house as cultural history background of Lasem Batik ?. 
The purpose of this paper is as follows: (1) Designing the interior of Lasem 
Batik Museum that can provide a container for informative, educative, and 
recreational appreciation facilities for visitors. (2) Planning and designing 
interior of Lasem Batik Museum which has characteristic of traditional 
Chinese house as cultural history background of Lasem Batik. 
The method used in discussing problems was an interactive analysis 
method, in which there are 3 main stages the author used : selecting, focusing, 
and simplification and data abstraction. Then, informatiom organization was 
done before drawing a conclusion from the research and since the beginning 
of data research, the research should had started to record rules, question 
pattern, causal direction, and proportions. 
From the analysis, the following conclusions could be drawn, that is : 
(1) Planning and interior design is a good plan and design that is able to meet 
all the needs of visitors. (2) The use of colors, shapes, and materials that match 
the theme will build an atmosphere that matches the theme. (3) Space 
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